







































































































担当．（2021年 1月 8日取得，https : //www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000020/20299/
g.pdf）
多田：都市における不確実性と管理 53
KG 社会学批評 第 10号 ［March 2021］
